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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran histologis timus itik tegal (Anas javanicus) pada umur berbeda. Hewan yang
digunakan adalah itik tegal (Anas javanicus) berumur 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan masing-masing sebanyak tiga ekor. Jaringan
timus masing-masing hewan diambil dan diproses secara mikroteknik dengan pewarnaan hemaktosilin-eosin (HE), kemudian
diamati di bawah mikroskop cahaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan struktur timus dari ketiga umur tersebut.
Ketebalan korteks mengalami peningkatan  sampai umur 2 bulan lalu mengalami penurunan pada umur 3 bulan. Diameter medula
paling panjang pada itik tegal umur 3 bulan lalu diikuti dengan umur 2 bulan dan 1 bulan. Sebaran badan Hassallâ€™s mengalami
peningkatan pada setiap tingkatan umur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin bertambahnya umur maka ketebalan korteks
mengalami penurunan pada umur 2 bulan menuju 3 bulan sedangkan diameter medula semakin panjang.
